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RESUMEN:
El presente artículo de diseño del camino, fue estudiado e investigado debido a la necesidad de 
contribuir con el progreso de los caseríos de la provincia de Santiago de chuco. Este proyecto titula-
do “Diseño de la carretera tramos: Alto Hayatan-Cauchalda - Rayambara, distrito de Santiago de 
Chuco, provincia de Santiago de Chuco, departamento La Libertad”, ha desarrollado cada uno de 
los objetivos especificados plenamente para su ejecución, los cuales son: el levantamiento topográ-
fico, El estudio de mecánica de suelos, el diseño geométrico para una carretera a nivel de pavimento 
flexible en caliente e impacto ambiental que el proyecto tendrá en la zona. 
En los diferentes capítulos se específica las características concretas de toda la carretero la cual 
tiene una longitud de 7,018 Km, empezando desde el caserío de Alto Huayatan y concluyendo en el 
caserío de Rayambara, cada uno de los estudios se realizó teniendo en cuenta los manuales y 
normas vigentes.
La ejecución de la obra tendrá un periodo de construcción de 6 meses; la obra asciende a un monto 
en costo directo de s/ 7,076,247.01 nuevos soles y un monto total que incluye gastos generales, utili-
dades e impuesto general a la venta es de s/ 9,602,467.19 nuevos soles.
Palabras claves: Levantamiento topográfico, Estudio de suelos, Impacto ambiental.
ABSTRACT:
The present article of  design of the road was studied and investigated due to the need to contribute 
to the progress of the hamlets of the province of Santiago de Chuco. This project entitled "Design 
of the highway trams: Alto Hayatan-Hauchalda - Rayambara, district of Santiago de Chuco, provin-
ce of Santiago de Chuco, Departamento La Llibertad", has developed each of the fully specified 
objectives for its execution, which are: The survey of soil mechanics, the geometric design for a 
road at the level of flexible hot pavement and environmental impact that the project will have in the 
area. In the different chapters, the specific characteristics of the entire road, which has a length of 
7.018 km, is specified, starting from the hamlet of Alto Huayatan and ending in the hamlet of 
Rayambara, each of the studies was carried out taking into account the manuals and current regula-
tions.
The execution of the work will have a construction period of 6 months; The work amounts to a 
direct cost of S / 7,076,247.01 and a total amount that includes general expenses, profits and general 
tax on the sale of s / 9,602,467.19.
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1. INTRODUCCIÓN:
El presente proyecto de investigación de diseño de 
la carretera que une los tramos de Alto Huayatan – 
Cauchalda – Rayambara, distrito de Santiago de 
Chuco, provincia de Santiago de Chuco, departa-
mento de La Libertad; que permite diseñar una 
carretera que cumpla con todas las funciones nece-
sarias para que los pobladores de la zona puedan 
trasladarse.
De acuerdo a los estudios previos realizados se 
determinó que la actual vía se encuentra en condi-
ciones intrancitables por la falta de obras de arte y 
debido a que dicha zona es un lugar de fuertes preci-
pitaciones pluviales que se presentan en la provin-
cia, así como también lo ratifican otros estudios que 
realizaron estudios en zonas cercanas al proyecto 
los cuales son: Gonzáles García Rubén Eduardo y 
Gonzales Blas Elton Joel (2014), en su tesis titulada 
“Diseño para el mejoramiento de la carretera 
JULCAN - CARABAMBA (a nivel de asfalto) en el 
distrito de CARABAMBA, provincia Julcán – La 
libertad”, donde describen detalladamente la actual 
situación de la vía que une las localidades, la cual se 
encuentra en un estado deteriorado debido a las 
fuertes precipitaciones pluviales que se generan en 
la zona y a la falta de mantenimiento que se le da a 
la vía la cual también carece de obras de arte y 
drenaje que permitan la adecuada evacuación de las 
aguas.
Los caseríos no cuentan  con una adecuada carretera 
para transportarse en casos de emergencia, asi como 
transportar sus productos agrícolas y reducir el 
tiempo de viaje, por lo tanto es importante realizar 
una investigación sobre el tema, para ello se justifi-
ca en:
Problema, ¿Qué características deberá tener el 
diseño de la carretera que une los caseríos Alto Hua-
yatan, Cauchalda y Rayambara en el proyecto deno-
minado “diseño de la carretera tramos: alto Huaya-
tan - Cauchalda - Rayambara, distrito de Santiago de 
chuco, provincia de Santiago de chuco, departamen-
to la libertad”, para lograr tener una transitabilidad 
vial óptima y adecuada, que permita a la población 
mejorar sus ingresos y su calidad de vida?
Hipótesis, Las características del proyecto “diseño 
de la carretera  tramos: alto Huayatan - Cauchalda - 
Rayambara, distrito de Santiago de chuco, provincia 
de Santiago de chuco, departamento la libertad”, 
deben ser las convenientes de acuerdo a lo que 
indica el manual de diseño de carreteras, DG-2014 
con el objetivo de obtener una adecuada vía terrestre 
y optimizada en cuanto a su costos a precio, que 
beneficie a los pobladores de estos caseríos; así 
como también reduzca el deterioro de los vehículos 
que transitan por esta vía
Objetivo general, - Realizar el Diseño de la carre-
tera tramo, Alto Huayatan - Cauchalda – Rayamba-
ra, distrito de Santiago de Chuco, provincia de 
Santiago de Chuco, departamento la libertad, 
empleando el manual de diseño de carreteras 
DG-2014.
2. METODOLOGÍA:
El método aplicado en la investigación es de tipo 
cuantitativo. La población, tuvo alcance la carretera 
y toda su área de influencia. La muestra, no se traba-
jó con muestra. Muestreo, no se determinó un mues-
treo para el presente estudio a juicio del investiga-
dor.
Para el procesamiento de los datos que se obtubieron 
en el área de influencia del proyecto se utilizaron 
programas especializados como: AutoCAD Civil 
3D, H Canales, S10 Costos y Presupuestos 2005, 
MS Project 2015. Así mismo se contó con la orienta-
ción de un asesor especializado en la línea de inves-
tigación para el análisis de datos.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
El Levantamiento Topográfico se determinó con el 
objetivo principal de obtener la altimetría y la plani-
metría en la zona de trabajo con el objetivo de poder 
controlar los volúmenes de tierra a remover y 
distancias exactas para poder realizar un cálculo de 
costos que nos permita hacer un buen proyecto. 
Obteniendo como resultado una topografía acciden-
tada.
Para el Estudio de Mecánica de Suelos se realizó un 
total de cinco calicatas de las cuales se extrajeron las 
muestras para ser analizadas en el Laboratorio de 
Suelos de la Universidad Cesar Vallejo – Trujillo. 
Del estudio se determinó que el suelo es Arcillosa de 
baja plasticidad.
El Estudio Hidrológico y Obras de Arte se llevó a 
cabo a fin de poder determinar las dimensiones de 
las obras de arte, que puedan captar las aguas prove-
nientes de las precipitaciones pluviales que se gene-
ran en la zona para ello se tuvo en cuenta las precipi-
taciones máximas y las precipitaciones promedio 
obtenidas de la estación de CACHICADAN, Tipo 
Convencional – Meteorológica.
Tabla 1: Detalle de Obras de Arte
El diseño geométrico de la carretera se determinó 
teniendo en cuenta las características de la zona en 
estudio con ayuda del software de diseño AutoCAD 
Civil 3D. Obteniendo como resultados finales los 
valores que se muestran en la Tabla de Parámetros 
de Diseño Geométrico.
Tabla 2: Parámetros de Diseño Geométrico
Así mismo del estudio de impacto ambiental se 
logró determinar mediante la matriz de Leopold, un 
impacto positivo en la zona en lo que respecta a la 
generación de empleo y mejora de la calidad de vida 
de los pobladores. Los resultados del estudio de 
impacto ambiental se presentan en la Tabla Resu-
men de Impactos Ambientales Positivos y Negati-
vos.
Tabla 3: Resumen de Impactos Ambientales Positi-
vos y Negativos
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Como resultado final del estudio realizado se 
obtuvo el costo del proyecto el cual se detalla en la 
Tabla de Costo General del Proyecto
Tabla 4: Costo General del Proyecto
4. CONCLUSIONES:
- La topografía de la zona de influencia nos indica q 
es un terreno accidentado debido a que su orografía 
en un 80% del terreno es de pendientes mayores a 
53%.  
- Del estudio de mecánica de suelos que se realizó a 
las 7 calicatas extraídas del terreno de fundación de 
la carretera; está constituido en su mayoría por 
arcilla gravosa – mescla gravosa, de regular calidad 
para carreteras, con un CBR para subrasante de 
8.53% al 95%.
- Del estudio hidrológico el Proyecto se ha diseñado 
cunetas, alcantarillas de alivio y badenes, Las cune-
tas tienen un ancho de 1.00 m y una profundidad de 
0.50 m por ser zonas lluviosas, las alcantarillas de 
alivio son 9 de 36” y 4 badenes de 5m de largo estos 
datos se determinaron con las ecuaciones de Man-
ning; para el predimencionamiento de estas obras de 
arte se consideraron los caudales críticos para cada 
una de ellas.
- La carretera se clasifica en una carretera de Tercera 
Clase; con una longitud de 7018 m que conforman 
los tramos que unen estos caseríos, para un tráfico 
de vehículos clase T0 < 56 Vehículos por día., con 
una velocidad directriz de 30 Km/h, una calzada de 
6 m con dos carriles cada uno de 3 m y bermas en 
ambos lados de 0.50 m. Se consideró un bombeo de 
2% por ser una carretera con superficie de rodadura 
de pavimento y un peralte de Máximo de 8%, 
teniendo en cuenta que los radios mínimos son de 25 
m y para curvas de vuelta radios de mínimos de 15 
m.
- Para lo que corresponde al afirmado se localizó 
una cantera en la provincia de Santiago de Chuco a 
9.12 km aproximadamente del proyecto, con un 
suelo A-2-6(0), lo cual obtuvo un CBR. de 41.83 % 
(al 95% de Ds máx.); estos valores nos indican que 
es apta para usarla en la sub base del proyecto, en 
cuanto a la base se realizara un tratamiento al mate-
rial con un zarandeo mecánico para llegar a el CBR 
especificado por norma.
- Se diseñado el pavimento, en lo cual se obtuvo una 
estructura de 0.15 m. de espesor para sub base y un 
0.20 m para base, usando el reglamento de diseño de 
carreteras pavimentadas de bajo volumen de tránsi-
to, y para el pavimento flexible en caliente se obtuvo 
un espesor de 0.05 m = 2”.
- Se diseñó una carretera la cual cumple con lo 
estipulado en las Normas Peruanas para el Diseño de 
Carreteras, así como el diseño de obras de arte y 
pavimento Flexible.
- Los Caserío de Alto Huayatan -  Cauchalda - 
Rayambara y zonas aledañas, cuentan con una 
buena agricultura la cual logrará ser bien aprovecha-
da con la construcción de este proyecto; con lo cual 
se mejorará la calidad de vida de los pobladores en 
estos caseríos, impulsando el comercio y generando, 
como también en tiempo de ejecución de la obra 
empleo temporal a los pobladores de dichos case-
ríos.
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- Se emplearán a lo largo de la vía tres tipos de seña-
les: preventivas, reguladoras e informativas.
- El estudio de impacto ambiental realizado nos 
indica que se ocasionara impactos positivos al 
genera incremento empleo, reducción de polvo 
debido a q la superficie de la carretera será de pavi-
mento en cuanto a los impactos negativos se ocasio-
nara la emisión de ruido, perdida momentánea de 
flora y fauna de la zona del proyecto.
- Se ha programado una duración de ejecución de la 
obra en un periodo de seis  meses.
- El presupuesto total para el Diseño de la Carretera: 
tramos Alto Huayatan – Cauchalda – Rayambara a 
nivel de pavimento flexible; y según diseño geomé-
trico para 20 años de vida útil asciende a la suma de 
S/. 9, 602,467.19; son NUEVE MILLONES SEIS-
CIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SESEN-
TISIETE Y 19/100 NUEVOS SOLES, a nivel de 
superficie de rodadura PAVIMENTO FLEXIBLE.
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